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Pengaruh Terpaan Berita Hoax dan Persepsi Masyarakat Tentang 





Penyebaran hoax yang terjadi di rentang tahun 2016 -2018 berdampak dalam 
banyak bidang dan membuat literasi media masyarakat untuk bisa menyaring 
informasi yang diterimanya menjadi sangat rendah. Di saat yang sama, indeks 
kualitas berita yang dirilis oleh KPI menilai bahwa televisi berita dianggap belum 
mampu menampilkan kualitas pemberitaan terbaiknya karena kualitasnya masih di 
bawah standar. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh antara terpaan berita hoax dan persepsi masyarakat tentang kualitas 
pemberitaan televisi berita terhadap intensitas menonton televisi berita. Penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tipe eksplanatori. Penelitian ini 
mengunakan teknik non-probability sampling dengan jumlah sampel sebanyak 50 
orang dengan usia 17-60 tahun di seluruh Indonesia yang pernah terpapar berita 
hoax dan menonton televisi berita 
 
Hasil dari analisis regresi berganda menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 
antara terpaan berita hoax dan persepsi masyarakat tentang kualitas pemberitaan 
televisi berita terhadap intensitas menonton televisi berita, ditunjukkan dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,478 > (α) = 0,05. Dengan hasil tersebut disarankan 
kepada pemegang kebijakan seperti KPI dan pemilik media dan peneliti 
selanjutnya untuk tidak hanya berfokus pada pemberantasan hoax, namun untuk 
bisa meningkatkan literasi media masyarakat. Selain itu, bagi perusahaan media 
untuk bisa melakukan riset dan investasi pada alternatif-alternatif penyebaran 
informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi 
 
Kata Kunci: Berita Hoax, Televisi Berita, Kualitas Pemberitaan, Terpaan 


























Regression of Exposure to Hoaxes and Society’s Perceptions About Quality of 





Spread of hoaxes that occurs during 2016 -2018 impacted many aspects and 
caused the media literacy of people to filter the information they received to be 
very low. Simultaneously, quality index of news television released by KPI scored 
television news quality are still on the below of minimum criteria.  Therefore, the 
purpose of this research is to understand the relevancy of hoax and people’s 
perception on television news program towards the intensity of the people to 
watch television news. This research is a quantitative-explanatory research. By 
using non-probability sampling with amount of 50 samples between 17-60 years 
old Indonesian who exposed hoax news and watched television news. 
 
The result of multiple regression analysis shows that there is no influence between 
the exposure of hoax news and public perception towards the quality of television 
news coverage to the intensity of watching television news, shown by the 
significance value of 0.478> (α) = 0.05. With these results it is advisable to policy 
makers such as KPI and Media Owner and future researchers to not only focus on 
the eradication of hoax, but also to be able to increase the media literacy of the 
community and in addition, for media companies to conduct research and invest 
in alternative information dissemination to meet the needs of society that has not 
been met. 
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Skripsi dengan judul “Pengaruh Terpaan Berita Hoax dan Persepsi Masyarakat 
Tentang Kualitas Pemberitaan Televisi Berita Terhadap Intensitas Menonton 
Televisi Berita” berawal dari banyaknya berita hoax yang muncul baik di ranah 
daring maupun luring. Berita bohong tersebut selalu berulang-ulang muncul, dan 
membuat berbagai pihak terkait menjadi gaduh dan sibuk melakukan klarifikasi. 
 
Di saat yang sama, televisi berita yang eksis di Indonesia dirasa belum cukup 
mampu menjadi sumber infromasi yang dapat mengimbangi hadirnya hoax. 
Kualitas pemberitaan televisi menurut KPI masih rendah, dan rating televisi berita 
juga tercatat kalah jauh dibandingkan dengan televisi dengan program acara 
hiburan.  
 
Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan gambaran bagi masyarakat 
maupun pihak terkait seperti pembuat kebijakan dan pengusaha media tentang 
pengaruh hoax dan persepsi masyarakat yang sebenarnya tentang kualitas 
pemberitaan di televisi berita juga intensitas masyarakat dalam menonton televisi 
berita. Sehingga, dapat menjadi rujukan untuk menentukan kebijakan dan 
penelitian selanjutnya. 
 
Penelitian terdiri dari empat bab. Diawali dengan bab pertama yang memberikan 
pemaparan terkait hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian. 
Kemudian, eneliti mendapatkan temuan penelitian dan dijabarkan di dalam bab 
dua serta disajikan dengan diagram untuk memudahkan pemahaman temuan 
penelitian. Pada bab tiga diuraikan hasil penelitian yang melihat pengaruh antar 






Penulis berharap skripsi ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat baik 
untuk pihak-pihak terkait, maupun siapa pun yang membaca dan mempelajarinya. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi yang dibuat ini, 
maka dari itu penulis menerima kritik serta saran demi kemajuan penulis di masa 
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